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îìïàíèÿ «Ãðàíò-Ìîòîðñ» ïÿ-
òûé ãîä îêàçûâàåò òðàíñïîðò-
íûå óñëóãè Íîâîòðóáíîìó çà-
âîäó è åãî äî÷åðíèì ïðåäïðè-
ÿòèÿì: äîñòàâëÿåò ëþäåé, òåõ-
íîëîãè÷åñêèå ãðóçû, ìàòåðèàëû, èíñòðó-
ìåíòû. Ãåîãðàôèÿ ïîåçäîê âåñüìà îá-
øèðíà – âïëîòü äî áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.
Â ñîñòàâå êîìïàíèè – êîëîííû, îñóùå-
ñòâëÿþùèå ãðóçîâûå è ïàññàæèðñêèå ïå-
ðåâîçêè, ó÷àñòêè ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
è ñïåöòåõíèêè. Â ìåñÿö ñðåäíèé îáú¸ì
ïåðåâîçîê ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 15 òû-
ñÿ÷ ÷àñîâ.
Êîëëåêòèâ îáíîâëÿåòñÿ,
îäíàêî, îñòà¸òñÿ êîñòÿê ñïå-
öèàëèñòîâ. Â íåãî âõîäèò è
Àëôèð Ñàãäóòäèíîâ, êîòî-
ðûé áîëåå 30 ëåò òðóäèòñÿ
â òðàíñïîðòíîé ñëóæáå Íî-
âîòðóáíîãî.
Àëôèð ðîäèëñÿ â ñâî¸ì
äîìå íà Ìàãíèòêå. Ðàíî ïî-
÷óâñòâîâàë ïðèñòðàñòèå ê òåõíèêå - åãî
âíèìàíèå ïðèâëåêàëî âñ¸, ÷òî äâèæåò-
ñÿ. Íî ïîñêîëüêó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
íå áûëî, à ïîêàòàòüñÿ õîòåëîñü, òî ðå-
øèë åãî ñîáðàòü. Âìåñòå ñ ñîñåäñêèìè
ìàëü÷èøêàìè íà ñâàëêàõ ðàçûñêèâàëè
ñòàðûå âåëîñèïåäû, ìîïåäû èëè èõ ÷àñ-
òè. Èç ýòîãî, ïî ñóòè, ìóñîðà ñîçäàâàëè
íå÷òî, ñïîñîáíîå ïåðåäâèãàòüñÿ.
Â 15 ëåò ïàðåíü óæå ÷¸òêî çíàë, êåì
õî÷åò ñòàòü. Îñìûñëåííî ïîñòóïèë â
ïðîôòåõó÷èëèùå ¹ 69, ñ èíòåðåñîì íà-
÷àë ó÷èòüñÿ íà ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó àâòî-
ìîáèëåé. Ïåäàãîãè âûñîêî îöåíèëè òîë-
êîâîãî, ñòàðàòåëüíîãî þíîøó è ñòàðîñòó
ãðóïïû, ïðèñâîèâ íàèáîëåå âûñîêèé 4
ðàçðÿä.
Àâòîãàðàæ «Óðàëñïåöñòðîÿ» - ïîä-
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НОВОСТИ
+ программа ТВ
ÂÑß ÆÈÇÍÜ «ÍÀ ÊÎË¨ÑÀÕ»
Мы не представляем жизнь без автомобиля. Правда, не задумываемся, насколько
нелегок труд водителей, которые доставляют грузы, обеспечивают бесперебойную
работу предприятий.
ðàçäåëåíèå òðåñòà ÓÒÒÑ – îêàçàëñÿ ïåð-
âûì ìåñòîì ðàáîòû. Ïàðàëëåëüíî Ñàã-
äóòäèíîâ îêîí÷èë êóðñû âîäèòåëåé êà-
òåãîðèè «Ñ» (ãðóçîâûå àâòîìîáèëè) â
øêîëå ÄÎÑÀÀÔ. À çàòåì, áëàãîäàðÿ ïî-
ñòîÿííîìó ñòðåìëåíèþ ê ñàìîñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ, ïîëó÷èë ñïîðòèâíûé ðàçðÿä
ïî àâòîìíîãîáîðüþ, «êîðî÷êè» ðàçëè÷-
íûõ êàòåãîðèé ïî óïðàâëåíèþ âñåìè âè-
äàìè òðàíñïîðòà, 1 êëàññ âîäèòåëÿ.
Â 1980 ãîäó Àëôèð ïîñòóïèë íà Íî-
âîòðóáíûé â àâòîòðàíñïîðòíûé öåõ. Çà-
òåì áûëà àðìèÿ. Êñòàòè, ïîëó÷åííàÿ
ïðîôåññèÿ ïîìîãàëà íåñòè ñëóæáó â Òóð-
êèñòàíñêîì âîåííîì îêðóãå, ãäå áûë âî-
äèòåëåì âåçäåõîäà. Îáû÷íî åãî òðàíñ-
ïîðòíîå ñðåäñòâî çàìûêàëî êîëîííó. È
åñëè ÷òî-òî ñëó÷àëîñü ñ òåõíèêîé ó ñî-
ñëóæèâöåâ, òî ïîìîãàë óñòðàíÿòü íåïî-
ëàäêè.
Âåðíóâøèñü íà çàâîä, ïåðåñåë íà
ëåãêîâóþ ìàøèíó - ðàçâîçèë ïðîäóêòû
ïî öåõîâûì ñòîëîâûì. À ïîñëå ïîâûøå-
íèÿ êâàëèôèêàöèè åìó äîâåðèëè óïðàâ-
ëåíèå ìèêðîàâòîáóñîì äëÿ èíîñòðàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ, ïîìîãàâøèõ âíåäðÿòü íî-
âûå ïðîèçâîäñòâà â öåõàõ ¹ 4 è 15.
Ïîñëåäíèå 13 ëåò, êàê íàèáîëåå
îïûòíûé, îòâåòñòâåííûé ñïåöèàëèñò,
Àëôèð îáñëóæèâàåò ðóêîâîäèòåëåé
ïðåäïðèÿòèÿ. Íàø ãåðîé îòëè÷àåòñÿ ïóí-
êòóàëüíîñòüþ, ñîáðàííîñòüþ, òðîãàòåëü-
íûì îòíîøåíèåì ê àâòîìîáèëþ - ñîäåð-
æèò åãî â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Îí ñëîâíî
÷óâñòâóåò ñâîåãî ìåòàëëè÷åñêîãî êîíÿ.
Ñ÷èòàåò, åñëè âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà
òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ìàøèíû, òî îíà
íèêîãäà íå ïîäâåä¸ò. Ïðèçíà¸ò, ÷òî çà
ïîñëåäíèå ãîäû ïðîèçîøëà íàñòîÿùàÿ
ðåâîëþöèÿ â àâòîìîáèëåñòðîåíèè. Íà-
ïðèìåð, äâèãàòåëè ñòàëè èíæåêòîðíûìè
âìåñòî êàðáþðàòîðíûõ. Ïîÿâèëèñü áîð-
òîâûå êîìïüþòåðû, ãèäðîóñèëèòåëè ðóëÿ.
Âñ¸ ýòî îáëåã÷àåò òðóä âîäèòåëÿ, ïîçâî-
ëÿåò ðàáîòàòü ñ êîìôîðòîì, íà ïðèëè÷-
íîé ñêîðîñòè. Íî ýòè âîçìîæíîñòè ïîðîé
íåêîòîðûì àâòîëþáèòåëÿì
«ñíîñÿò ãîëîâó». Íàðóøàþò
ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ ïîðîé è ïðîôåññèîíà-
ëû. Ñàì æå îí çà ðóë¸ì âñå-
ãäà ñîáðàí. Ïðåæäå, ÷åì ñî-
âåðøèòü ìàí¸âð, äóìàåò,
çàðàíåå ïðåäâèäèò âîçìîæ-
íûå îïàñíûå ñèòóàöèè è íå
äîïóñêàåò èõ.
«Íà êîë¸ñàõ» Àëôèð ñ óòðà äî âå÷å-
ðà. Ïîñëå ðàáîòû ïåðåñàæèâàåòñÿ íà ñâîè
«Âîëãó» èëè «Æèãóëè», åçäèò íà äà÷ó,
ðûáàëêó, â ëåñ. Â àâòîìîáèëå âûðîñëè
äåòè, êîòîðûì ïåðåäàëàñü ïàïèíà ëþáîâü
ê òåõíèêå. Óæå â 18 ëåò äî÷ü è ñûí ïîëó-
÷èëè ïðàâà è ñåëè çà ðóëü ñâîèõ «èíîìà-
ðîê». Òåïåðü óæå âñÿ ñåìüÿ áåç àâòî íå
ìûñëèò æèçíè.
×åñòâîâàíèå ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ íàêà-
íóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ñòà-
ëî òðàäèöèåé «Ãðàíò-Ìîòîðñ». Íûí÷å èì
òàêæå âðó÷àò ïî÷¸òíûå ãðàìîòû, äåíåæ-
íûå ïðåìèè è ïîäàðêè.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
Алфир Сагдутдинов
День автомобилиста – профессиональный
праздник работников безрельсового
транспорта, который отмечается с 1996
года в последнее воскресенье октября.
МОЛОДЁЖЬ ОБЖИВАЕТСЯ
Ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
45 ìîëîäûõ ñåìåé.
Ñ÷àñòëèâ÷èêàìè ñòàëè òå, êòî âñòàë â î÷åðåäü åù¸ â
2007 ãîäó. Íàïîìíèì, ÷òî áåçâîçìåçäíî ïîëó÷èòü äåíüãè
íà ïðèîáðåòåíèå ìîæíî ïî ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììå, â êî-
òîðîé ó÷àñòâóþò ôåäåðàëüíûé, îáëàñòíîé è ìåñòíûé áþä-
æåòû. Ñóììà âûïëàò äëÿ âñåõ ðàçíàÿ: ðàññ÷èòûâàåòñÿ îíà
èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ ñåìüè, â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò
700 òûñÿ÷ ðóáëåé. Óæå çàïëàíèðîâàíî, ÷òî â 2013 ãîäó äåíü-
ãè ïîëó÷àò íå ìåíüøå 50 ìîëîäûõ ñåìåé.
ДОЛГИ ПО НАЛОГАМ
Ôèíàíñîâîå áëàãîïîëó÷èå ãîðîäà ïîä óãðîçîé.
Íàëîãîâûå îðãàíû óïðîñòèëè ñõåìó íà÷èñëåíèÿ íàëî-
ãîâ è çíà÷èòåëüíî îáëåã÷èëè æèçíü íàëîãîïëàòåëüùèêàì,
îäíàêî ýòî íå ïðèâåëî ê æåëàåìîìó ðåçóëüòàòó. Ïîñëåäíèé
ñðîê óïëàòû íàëîãîâ çà 2011 ãîä èñòåêàåò 1 íîÿáðÿ - ïîêà
æå ïåðâîóðàëüöû çàïëàòèëè îêîëî 50 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî
îáú¸ìà íà÷èñëåíèé.
Ãðàæäàíå èãíîðèðóþò îïëàòó èìóùåñòâåííîãî è çåìåëü-
íîãî íàëîãà, çà ñ÷¸ò êîòîðûõ ôîðìèðóåòñÿ äîõîäíàÿ ÷àñòü
ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Àâòîìîáèëèñòû íå ñïåøàò âíîñèòü
òðàíñïîðòíûé íàëîã. Íî ñóùåñòâóåò çàêîí, ïðåäóñìàòðè-
âàþùèé êàðàòåëüíûå ñàíêöèè äëÿ òåõ, êòî íå óïëàòèò ïîëî-
æåííîå â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
ЖИЛЬЁ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Â Ïåðâîóðàëüñêå äî êîíöà ãîäà áóäåò âûäåëåíî
26 êâàðòèð äëÿ âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé.
Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ àóêöè-
îíîâ çàêëþ÷åíû ãîñóäàðñòâåííûå êîíòðàêòû íà ñòðîèòåëü-
ñòâî çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæå-
òîâ. Îíè âûäåëåíû íà îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì ëüãîòíèêîâ, â
òîì ÷èñëå - èíâàëèäîâ ïî îáùåìó çàáîëåâàíèþ è ñåìåé,
èìåþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ.
À âñåãî â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áóäåò ïîñòðîåíî 227
êâàðòèð öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ è íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî áî-
ëåå 100 æèëûõ ïîìåùåíèé.
ТАМОЖНЯ ДАЁТ... ЮБИЛЕЙ
Òàìîæåííîìó ïîñòó Ïåðâîóðàëüñêà - 20 ëåò.
Çàðîæäàëàñü ýòà ñëóæáà ïî èíèöèàòèâå ãðàäîîáðàçó-
þùèõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà - òàìîæåííîå îôîðìëåíèå ïðî-
õîäèëè â Åêàòåðèíáóðãå. Â ñâÿçè ñî çíà÷èòåëüíûì óâåëè-
÷åíèåì äåêëàðàöèé âîçíèêëà ïîòðåáíîñòü â ñîçäàíèè ñâî-
åãî ïîñòà. Òåððèòîðèÿ åãî äåÿòåëüíîñòè – âåñü Çàïàäíûé
óïðàâëåí÷åñêèé îêðóã. Îñíîâíûå ó÷àñòíèêè – êðóïíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, âåäóùèå àêòèâíóþ âíåøíåýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü. Å¸ îïðåäåëÿåò âûïóñêàåìàÿ ïðîäóêöèÿ, îðèåíòèðî-
âàííàÿ íà ýêñïîðò, êîòîðûé ñîñòàâëÿåò 80 ïðîöåíòîâ îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà îôîðìëÿåìûõ òîâàðîâ. Â îñíîâíîì îíè
ïðîèçâîäÿòñÿ â ÷¸ðíîé ìåòàëëóðãèè.
ДОРОЖНЫЕ НАРУШИТЕЛИ
Ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Ñêîðîñòü. Âñòðå÷íàÿ
ïîëîñà» ïîêàçàëî, ÷òî ìíîãèå âîäèòåëè ïðîäîëæàþò
ðèñêîâàòü æèçíÿìè.
Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ â Ïåðâîóðàëüñêå âûÿâèëè 274 íà-
ðóøèòåëÿ, êîòîðûå ïðåâûñèëè ñêîðîñòíîé ðåæèì, 9 óïðàâ-
ëÿëè òðàíñïîðòîì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ è
ñòîëüêî æå äîïóñòèëè âûåçä íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó.
Ê ñîæàëåíèþ, ðåêîìåíäàöèè áûòü áîëåå äèñöèïëèíè-
ðîâàííûìè ïðè óïðàâëåíèè òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè
ïîêà îñòàþòñÿ áåç âíèìàíèÿ.
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– Àíàñòàñèÿ, çäðàâñòâóéòå! Ïðàâ-
äà ëè, ÷òî ëþáîé ñîòðóäíèê ïðåäïðèÿ-
òèÿ ìîæåò îôîðìèòü çàÿâêó íà êðåäèò
â áàíêå «ÒÐÀÑÒ», ïðåäîñòàâèâ ìèíè-
ìàëüíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ?
– Äà, ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê. Ìû ìî-
æåì îôîðìèòü çàÿâêó íà êðåäèò ñîòðóä-
íèêó ÎÀÎ ÏÍÒÇ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ïàñïîðòà è ïðîïóñêà íà ïðåäïðèÿòèå.
– Ñ ÷åì ñâÿçàíî òàêîå ïðåäëîæå-
íèå?
– Äåëî â òîì, ÷òî ìíîãèå áàíêè äëÿ
îôîðìëåíèÿ êðåäèòà òðåáóþò îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî äîêóìåíòîâ: êîïèþ òðóäîâîé
êíèæêè, ñïðàâêó ñ ïðåäïðèÿòèÿ, âîåííûé
áèëåò, è ò.ä. Ëþäÿì òàêîé ïîäõîä î÷åíü
íå íðàâèòñÿ, ò.ê. íà ñáîð âñåõ çàïðîøåí-
íûõ äîêóìåíòîâ òðàòèòñÿ îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî âðåìåíè. Íàïðèìåð, ñïðàâêó î
äîõîäàõ ìîæíî æäàòü 2 íåäåëè. Ìû ïî-
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ÂÎÈÍ, ÈÃÐÎÊ, ÒÐÅÍÅÐ
В рамках программы празднования 75-летия первоуральского
хоккея и команды «Уральский трубник» состоялось открытие
мемориальной доски И.В.Фролову.
î÷òèòü ïàìÿòü
ñïîðòñìåíà-ôðîí-
òîâèêà è òðåíåðà â
ñòîëü çíàìåíàòåëü-
íûé äåíü ñîáðà-
ëèñü âåòåðàíû õîêêåÿ, ñîðàò-
íèêè-îäíîêëóáíèêè Èâàíà
Âàñèëüåâè÷à, åãî ó÷åíèêè è
ðîäíûå. Î çàñëóãàõ ïåðåä íà-
øèì ãîðîäîì èãðîêà è íà-
ñòàâíèêà ãîâîðèëè ìýð Ïåð-
âîóðàëüñêà Þðèé Ïåðåâåð-
çåâ, óïðàâëÿþùèé Çàïàäíûì
îêðóãîì Âèòàëèé Âîëüô, íà-
÷àëüíèê êîìàíäû «ÑÊÀ-Ñâåð-
äëîâñê» Àëåêñàíäð Øâàðö-
ìàí, ìàñòåð ñïîðòà Âëàäè-
ìèð ×åðíûõ. Ìåìîðèàëüíàÿ
äîñêà óñòàíîâëåíà íà ôàñà-
äå äîìà ¹ 45 ïî óëèöå ×êà-
ëîâà, ãäå ìíîãèå ãîäû æèë
È.Â.Ôðîëîâ.
Çàâòðà â Ëåäîâîì äâîðöå
ïðîéä¸ò ãëàâíîå þáèëåéíîå
ìåðîïðèÿòèå «Òðóáíèêà» -
ïðàçäíè÷íîå øîó, íà êîòîðîå
ïðèãëàøåíû âûñîêèå ãîñòè, â
òîì ÷èñëå – çàðóáåæíûå, èç
îáëàñòè ñïîðòà, ïîëèòèêè,
áèçíåñà. Íà÷àëî – â 15 ÷àñîâ.
П
ñòàðàëèñü óïðîñòèòü ïðîöåäóðó ïîëó÷å-
íèÿ êðåäèòà äëÿ ñîòðóäíèêîâ ÎÀÎ ÏÍÒÇ
è ñäåëàòü êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ìèíè-
ìàëüíûì. Ñîãëàñèòåñü, ïàñïîðò è ïðî-
ïóñê íà çàâîä åñòü ó êàæäîãî ñîòðóäíèêà
ïðåäïðèÿòèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ÷åëîâåê
êîòîðîìó íóæíû äåíüãè, ìîæåò ñðàçó ïîñ-
ëå ðàáîòû ïîäîéòè ê íàì â áàíê, îôîð-
ìèòü çàÿâêó íà êðåäèò è, ïîëó÷èâ äåíü-
ãè, ñäåëàòü æåëàííóþ ïîêóïêó.
– Êàê áûñòðî êëèåíò ìîæåò ïîëó-
÷èòü äåíüãè?
– Îôîðìëåíèå çàÿâêè çàíèìàåò 15-
20 ìèíóò. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî êðå-
äèòó çàâèñèò îò ñóììû çàéìà. Êàê ïðà-
âèëî, îí ñîñòàâëÿåò îò 10 ìèíóò äî ÷àñà.
Õîòÿ ðåãëàìåíòíûå ñðîêè ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ 1 äåíü. Îôîðìëåíèå êðåäèòà çà-
íèìàåò òàêæå 15-20 ìèíóò. Òàêèì îáðà-
çîì, âñå âðåìÿ îôîðìëåíèÿ êðåäèòà çà-
íèìàåò îò 1 ÷àñà.
– Àíàñòàñèÿ, áàíê,
âèäèìî, ñèëüíî ðèñêó-
åò, âûäàâàÿ êëèåíòó
äåíüãè òàê áûñòðî è ñ
ìèíèìàëüíûì êîìï-
ëåêòîì äîêóìåíòîâ?
– Çà âðåìÿ ðàáîòû â
êðåäèòíîì áèçíåñå ìû
íàó÷èëèñü áûñòðî è êà-
÷åñòâåííî îöåíèâàòü ïî-
òåíöèàëüíîãî çàåìùè-
êà. Òàêèì îáðàçîì, ðèñ-
êè áàíêà ìèíèìàëüíû.
– Çàòðóäíÿþñü íà-
çâàòü áàíê, êîòîðûé
ïðèíèìàë áû ðåøåíèÿ
íà òàêèå êðóïíûå ñóì-
ìû òàê æå áûñòðî êàê
âû. Â ÷åì õèòðîñòü?
Âèäèìî, çà âñåé ïðî-
ñòîòîé ïðîöåäóðû êðî-
þòñÿ õîðîøèå ïðîöåí-
òû ïî êðåäèòó?
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31,
(ТРЦ Строитель, 1 этаж).
Телефон: (3439) 25-48-58.
Сайт: www.trust.ru
Мы работаем для вас: с понедельника по пятницу
с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 16:00.
ÏÐÅÄÚßÂÈ ÏÐÎÏÓÑÊ –
ÏÎËÓ×È ÄÅÍÜÃÈ
Наступила осень, время, когда у всех нас открывается «второе дыхание».
Каждый год мы твердо решаем, что, наконец, отремонтируем квартиру, купим
машину, организуем отпуск своей мечты. В этот момент вмешивается осознание
суровой реальности: денег, как всегда, не хватает. Где их взять? Огромное
количество банков в нашем городе предлагают свои услуги. Как выбрать тот,
который подойдет именно мне? Банк «ТРАСТ» сделал шаг навстречу сотрудникам
предприятия ОАО Первоуральский Новотрубный завод. Теперь сотрудник завода
может взять деньги в банке на любые цели, предоставив только свой паспорт
и пропуск на завод. Для получения более подробной информации мы обратились
к сотруднику банка Мережниковой Анастасии.
– Íà ñàìîì äåëå â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðîöåíòû ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì áàíêàì
ïðèìåðíî îäèíàêîâû. Îíè çàâèñÿò îò ñòî-
èìîñòè ðåñóðñîâ (ò.å. äåíåã) äëÿ áàíêà è
ðèñêîâ, òî åñòü âåðîÿòíîñòè íå âîçâðàòà
äåíåã. Ñðåäñòâ íà ôèíàíñîâîì ðûíêå
ñåé÷àñ äîñòàòî÷íî, à îò ðèñêîâ ìû ìàê-
ñèìàëüíî çàñòðàõîâàëèñü, ðàçðàáîòàâ
ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó êðåäèòîâàíèÿ
èìåííî äëÿ ñîòðóäíèêîâ ÎÀÎ ÏÍÒÇ. Â
ðàìêàõ ýòîé ïðîãðàììû ïîòåíöèàëüíûé
êëèåíò ïðè îôîðìëåíèè çàÿâêè ïðåäúÿâ-
ëÿåò ïàñïîðò è ïðîïóñê íà çàâîä, òî åñòü
ìû çíàåì, ÷òî ÷åëîâåê, îáðàòèâøèéñÿ â
áàíê, ðàáîòàåò íà êðóïíîå ñòàáèëüíîå
ïðåäïðèÿòèå. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
ìû âñåãäà ìîæåì ïîçâîíèòü íà çàâîä åãî
ðóêîâîäèòåëþ è ïîëó÷èòü ïîëíóþ õàðàê-
òåðèñòèêó çàåìùèêà. Òàêèì îáðàçîì,
ðèñêè áàíêà ìèíèìàëüíû, ñîîòâåòñòâåí-
íî è ïðîöåíò íèçêèé.
Âûñîêàÿ ñêîðîñòü âûäà÷è êðåäèòà
îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî áàíê «ÒÐÀÑÒ» äàâ-
íî ðàáîòàåò íà ðûíêå êðåäèòîâàíèÿ ôè-
çè÷åñêèõ ëèö è èìååò ñîëèäíûé îïûò â
ýòîé îáëàñòè.
– Àíàñòàñèÿ, áîëüøîå ñïàñèáî çà
ïðåäîñòàâëåííóþ èíôîðìàöèþ. Êîãäà
ìîæíî ïîäîéòè ê âàì äëÿ îôîðìëåíèÿ
êðåäèòà?
– Ìû æäåì Âàñ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
ïÿòíèöó ñ 10 äî 19 ÷àñîâ, â ñóááîòó ñ 10
äî 16 ÷àñîâ. Íàø êîíòàêòíûé òåëåôîí
(3439) 25-48-58
«ÒÐÀÑÒ» (ÎÀÎ) Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹3279
НЕЗАКОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ïîñòàíîâëåíèå î çàïðåòå íà îáùåíèå ñëóæàùèõ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñ æóðíàëèñòàìè
ãëàâà Þðèé Ïåðåâåðçåâ ïîäïèñàë â ÿíâàðå 2012 ãîäà.
Ìåõàíèçì îáùåíèÿ ñî ÑÌÈ ìýðèÿ ïðèâåëà ê ìåðòâîé
ñõåìå: ïèñüìåííûé çàïðîñ - ïèñüìåííûé îòâåò.
Æèâàÿ ñâÿçü «ãîðîæàíå - ðåäàêöèÿ - âëàñòü» èñ÷åçëà.
Òàêèì îáðàçîì, Ïåðåâåðçåâó óäàëîñü ñîçäàòü äëÿ ñåáÿ
îáñòàíîâêó ñ÷àñòëèâîé òèøèíû.
 Íî íå âñåì îíà ïðèøëàñü ïî äóøå.
Ëåòîì ðóêîâîäèòåëè âåäóùèõ ãîðîäñêèõ ÑÌÈ îáðàòèëèñü
ê ìýðó ñ òðåáîâàíèåì ëèêâèäèðîâàòü èíôîðìàöèîííóþ áëî-
êàäó. Â îòâåò - òèøèíà. Òåì íå ìåíåå, ïðîêóðàòóðà îáðàòè-
ëàñü â ñóä è ïîòðåáîâàëà îòìåíèòü íåçàêîííîå ïîñòàíîâëå-
íèå. Ñóä âñòàë íà çàùèòó æóðíàëèñòîâ.
Îí îáÿçàë ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðå-
äîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ ïðåññå áåç ïðåäâàðèòåëüíûõ ñîãëà-
ñîâàíèé è ïèñüìåííûõ çàïðîñîâ. Ïîñòàíîâëåíèå ìýðà ïðè-
çíàíî ïðîòèâîðå÷àùèì çàêîíó.
ОЦЕНКУ ДАСТ ПРОКУРАТУРА
Êàäðû èç ôèëüìà «Æèâûå ìåðòâåöû», êîòîðûé ñíÿë
òåëåêàíàë «Ïåðâîóðàëüñê ÒÂ», ñåé÷àñ îáñóæäàåò âñÿ
Ðîññèÿ. Æóðíàëèñòû ïîêàçàëè, êàê ðàáîòíèêè
Ïåðâîóðàëüñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ðèòóàë»
íàæèâàþòñÿ íà ãîðå äðóãèõ, íåçàêîííî ïðîäàâàÿ çåìëþ
ïîä ìîãèëû...
Â ìèíóâøèé âòîðíèê ïîñëå âîñüìèäíåâíîãî ìîë÷àíèÿ
Þðèé Ïåðåâåðçåâ ïðîâåë ïðåññ-êîíôåðåíöèþ, íà êîòîðîé,
â òîì ÷èñëå, áûëà çàòðîíóòà è ýòà òåìà.
×èíîâíèêè è ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû íà÷àëè ïðîâåð-
êó ïî ôàêòàì ïðîäàæè ìåñò çàõîðîíåíèÿ íà çàêðûòîì êëàä-
áèùå. À âîò, ãëàâà ãîðîäà óâåðÿåò - ïîãîñò äàâíî îòêðûò.
Ïðàâäà, íåÿñíî, ïî÷åìó ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû îá îòêðûòèè
êëàäáèùà îò 22 àâãóñòà áûëî îïóáëèêîâàíî ëèøü â îêòÿáðå.
Ìýð ýòîò âîïðîñ íå ñòàë êîììåíòèðîâàòü, ñîñëàâøèñü íà ïðî-
âåðêó. Íå ïðîçâó÷àëà èíôîðìàöèÿ è òîì, ñ ÷üåãî ñîãëàñèÿ â
«Ðèòóàëå», ïîä÷èí¸ííîì ìóíèöèïàëèòåòó, õîçÿéíè÷àþò òå-
íåâûå åêàòåðèíáóðãñêèå êîíñóëüòàíòû.
Ïðîâåðêà ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè âåä¸òñÿ è â
Òåàòðå äðàìû è êîìåäèè. Óæå òî÷íî èçâåñòíî, ÷òî â ó÷ðåæ-
äåíèè ñðåäñòâà ðàñõîäîâàëèñü íå ïî íàçíà÷åíèþ.
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè øëà ðå÷ü è îá îòîïèòåëüíîì ñå-
çîíå. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âî ìíîãèõ äîìàõ îòîïëåíèÿ åù¸
íåò, ãëàâà îöåíèë ðàáîòó àäìèíèñòðàöèè íà «îòëè÷íî». È
ýòî ïðèòîì, ÷òî â ãîðîä äàæå áûëè âûíóæäåíû ïðèåõàòü ðà-
áîòíèêè îáëàñòíîé ïðîêóðàòóðû, êîòîðûå äîëæíû äàòü ñâî¸
çàêëþ÷åíèå ïî ïîâîäó áåçäåéñòâèÿ âëàñòåé â îòíîøåíèè
äâîéíûõ êâèòàíöèé è õàîñà, êîòîðûé öàðèò íà ïåðâîóðàëüñ-
êîì êîììóíàëüíîì ðûíêå.
ПЕРВЫЙ БЛИН - КОМОМ!
Ïðåäñòàâèòåëè ÷àñòè îïïîçèöèîííûõ ïàðòèé â÷åðà
äîêàçàëè, ÷òî ê êîíñòðóêòèâíîé ðàáîòå íå ñîçðåëè è
ñîâìåñòíî ðåøàòü âîïðîñû íå ãîòîâû. Ïåðâîå
çàñåäàíèå äóìû 11 äåïóòàòîâ ñîðâàëè.
Îäíèì æå èç ïåðâûõ âîïðîñîâ, êîòîðûé ïðåäëîæèëè äå-
ïóòàòàì îäîáðèòü - ïðîåêò äåêëàðàöèè î äåÿòåëüíîñòè Ïåð-
âîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû. Â ïðåäûäóùåå ñîçûâû òàêî-
ãî íå áûëî. Àóäèòîðèÿ ñ òåêñòîì ñîãëàñèëàñü.
Çàòåì äåïóòàòû ïðèñòóïèëè ê ãëàâíîìó âîïðîñó - âûáî-
ðó ïðåäñåäàòåëÿ äóìû. Îïðåäåëèëè äâå êàíäèäàòóðû - Íè-
êîëàÿ Êîçëîâà è Êîíñòàíòèíà Äðûãèíà. Áîëüøèíñòâî â òàé-
íîì ðåæèìå ïðîãîëîñîâàëî çà Í. Êîçëîâà.
Äàëåå ïî ïîâåñòêå ñòîÿë âîïðîñ î âûáîðå çàìåñòèòå-
ëåé ïðåäñåäàòåëÿ - òî åñòü, òåõ êòî áóäåò ðàáîòàòü íà ïî-
ñòîÿííîé îñíîâå. Ñîãëàñíî óñòàâó, êàíäèäàòóð äîëæíî áûòü
íå áîëåå äâóõ. Ôðàêöèÿ «ÅÐ» âûäâèíóëà ñâîèõ – Ìàðàòà
Ñàôèóëëèíà è Àëåêñàíäðà Öåäèëêèíà. È òóò âîçìóòèëñÿ «ÿá-
ëî÷íèê» Âëàäèìèð Ïëþñíèí, ïîñ÷èòàâ êàíäèäàòóðó Ñàôè-
óëëèíà íåäîñòîéíîé. Ïî êàêîìó êðèòåðèþ ýêîëîã-äåïóòàò
îïðåäåëèë äîñòîéíîñòü èëè íåäîñòîéíîñòü äðóãîãî äåïó-
òàòà, îí ïîÿñíÿòü íå ñòàë.
Âïðî÷åì, îáñóæäàòü ýòîò âîïðîñ, ñêîðåå âñåãî, è íå ïëà-
íèðîâàëè. Êàíäèäàòóð îò «ßáëîêà» ïðåäëàãàòü íå ñòàëè.
Âàæíåå áûëî ñîðâàòü ïåðâîå çàñåäàíèå äóìû, òóò æå íàðó-
øèâ ïóíêòû èç äåêëàðàöèè, çà êîòîðóþ ãîëîñîâàëè âíà÷à-
ëå. Â èòîãå, 11 äåïóòàòîâ íå ïîæåëàëè ðàáîòàòü ïî çàÿâ-
ëåííîé ïîâåñòêå.
Ïî ñëîâàì Ì.Ñàôèóëëèíà, î òîì, ÷òî ñöåíàðèé ñïëàíè-
ðîâàííûé, îí óçíàë íàêàíóíå. Âîçìîæíî, íà í¸ì ïðîñòî ðå-
øèëè îòûãðàòüñÿ çà ðåøåíèÿ, î êîòîðûõ îí ðàòîâàë ðàíåå.
– Ìîãëè áû óæå ñåãîäíÿ íà÷àòü êîíñòðóêòèâíóþ ðàáîòó
íà áëàãî ãîðîæàí, - ãîâîðèò Í.Êîçëîâ. Óâû… Èç ïîâåñòêè â
ïÿòü âîïðîñîâ â èòîãå ðàññìîòðåëè ëèøü îäèí.
Äàòó âíåî÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ äóìû íå îïðåäåëèëè.
Ýòî ïðîèçîéäåò â áëèæàéøåå âðåìÿ. Îäíàêî, íå èñêëþ÷å-
íî, ÷òî â÷åðàøíèé ñïåêòàêëü «ÿáëî÷íèêîâ» ïîâòîðèòñÿ.
îíêóðñ øèðîêî îñâåùàëñÿ â
ðåãèîíàëüíûõ ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè, ïîëó÷èë
îäîáðåíèå è ïîääåðæêó â
Ìîñêâå. Â ýòîì ãîäó ñîñòÿçà-
íèå ðàáî÷èõ è ñïåöèàëèñòîâ âûøëî óæå
íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü. Òîëüêî â îê-
òÿáðå â ÓðÔÎ ñîñòîÿëèñü êîíêóðñû: áðè-
ãàä ðåìîíòà ñêâàæèí (Íîÿáðüñê), îïåðà-
òîðîâ ïî äîáû÷å íåôòè è ãàçà (Íèæíå-
âàðòîâñê), ñâàðùèêîâ (Êóðãàí), îïåðàòî-
ðîâ ïî âîñïðîèçâîäñòâó ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ (Òðîèöê).
È âîò, ýñòàôåòó ïðèíÿë Ïåðâî-
óðàëüñê. Íà ýòîé íåäåëå, â òå÷åíèå äâóõ
äíåé, íà áàçå Íîâîòðóáíîãî çàâîäà (îá-
ðàçîâàòåëüíûé öåíòð è öåõ ¹ 10) âûÿâ-
ëÿëè ëó÷øåãî ìàøèíèñòà ìîñòîâîãî êðà-
íà â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå.
Ó÷àñòíèêîâ èç Ñâåðäëîâñêîé, Òþìåíñ-
êîé, Êóðãàíñêîé îáëàñòåé è Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà ïðèâåò-
ñòâîâàëè âèöå-ïðåìüåð Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Ïåò-
ðîâ, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÏÍÒÇ
Àëåêñàíäð Áåëåíêîâ è ðóêîâîäèòåëü ïðî-
åêòà «Ñëàâèì ÷åëîâåêà òðóäà!» Æàííà
Ðÿáöåâà. Çàòåì ñîñòîÿëàñü æåðåáü¸âêà
î÷åð¸äíîñòè âûñòóïëåíèÿ ìàøèíèñòîâ
íà ïðàêòèêå. Êñòàòè, ñâîè ñ÷àñòëèâûå
áåéäæè–íîìåðà ó÷àñòíèêè äîñòàâàëè èç
ðàáî÷åé êàñêè.
Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî êðàíîâùèê –
æåíñêàÿ ïðîôåññèÿ. Îäíàêî íà òÿæ¸ëîì
è îò÷àñòè âðåäíîì ïðîèçâîäñòâå ïðåä-
ïèñàíî ðàáîòàòü èñêëþ÷èòåëüíî ìóæ÷è-
íàì. Èç 13-òè ïðåòåíäåíòîâ íà ïî÷¸òíîå
çâàíèå ñàìîãî óìåëîãî ìàøèíèñòà áûëî
4 ïðåäñòàâèòåëÿ ñèëüíîãî ïîëà, â òîì
÷èñëå, äâà íîâîòðóáíèêà - Ñåðãåé Âîðî-
íèí è Èãîðü Ïèðîæêîâ èç öåõà «Æåëåç-
íûé Îçîí 32».
– Íàø äóýò ïðåäñòàâèë íà÷àëüíèê
ñëóæáû ïî ýêñïëóàòàöèè êðàíîâ «ÆÎ 32»
Èðåê Øàðèïîâ:
– Ðåáÿòà î÷åíü íàä¸æíûå, èìåþò
îïûò ðàáîòû íà àíàëîãè÷íîì ñòàëåïëà-
âèëüíîì ïðîèçâîäñòâå â ×åëÿáèíñêîé îá-
ëàñòè. Â Ïåðâîóðàëüñê èõ ïðèãëàñèëè êàê
íàñòîÿùèõ ïðîôåññèîíàëîâ. Îáà òðóäÿò-
ñÿ íà îäèíàêîâûõ êðàíàõ ãðóçîïîäú¸ì-
íîñòüþ 240 òîíí, ïðàâäà, ôóíêöèè âûïîë-
íÿþò ðàçíûå: Âîðîíèí îñóùåñòâëÿåò çàã-
ðóçêó ïå÷è, à Ïèðîæêîâ âîçèò êîâøè ñ
æèäêèì ìåòàëëîì ê ðàçëèâî÷íûì ìàøè-
íàì. Âûïîëíåíèå ýòèõ ñëîæíûõ îïåðà-
öèé òðåáóåò ñîáðàííîñòè, îòâåòñòâåííî-
ñòè, òî÷íîñòè.
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Â ðàçãîâîðå â îáðàçîâàòåëüíîì öåí-
òðå ïåðåä òåîðåòè÷åñêîé ÷àñòüþ êîíêóð-
ñà È.Ïèðîæêîâ çàìåòèë æóðíàëèñòàì,
÷òî ðàáîòà ó íèõ íå òîëüêî ðîìàíòè÷åñ-
êàÿ – âûñîòà, æàðêàÿ àòìîñôåðà, íî è
îäíîâðåìåííî òâîð÷åñêàÿ: «Íåðåäêî
òðåáóåòñÿ áûñòðî äóìàòü, ÷òîáû â íåî-
ðäèíàðíîé ñèòóàöèè ïðèíÿòü ïðàâèëü-
íîå ðåøåíèå».
Íà âîïðîñ, ïî÷åìó â êîìàíäó ÏÍÒÇ
âçÿëè èìåííî ìàøèíèñòîâ «Æåëåçíîãî
Îçîíà» Ñ. Âîðîíèí îòâåòèë: «Íàâåðíîå,
ïîòîìó, ÷òî íàø öåõ – ñàìûé íîâûé íà
ïðåäïðèÿòèè, ïåðåäîâîé, èííîâàöèîí-
íûé. Ó íàñ ðåàëèçóåòñÿ íîâàÿ ôèëîñî-
ôèÿ òðóäà «áå-
ëàÿ ìåòàëëóð-
ãèÿ», ïîä êîòî-
ðîé ïîäðàçóìå-
âàþòñÿ êîìôîðò-
íûå óñëîâèÿ òðó-
äà, àâòîìàòèçà-
öèÿ, âûñîêèé
óðîâåíü îáðàçî-
âàíèÿ».
Ïî ìíåíèþ
æþðè, íà òåîðå-
òè÷åñêîì ýòàïå
÷óâñòâîâàëàñü,
÷òî êðàíîâùèêè
çàìåòíî âîëíî-
âàëèñü, îòâå÷àÿ
â ðåæèìå òåñòè-
ðîâàíèÿ íà âîï-
ðîñû ïî èíñòðóê-
öèÿì ýêñïëóàòà-
öèè êðàíà, òåõ-
íèêè áåçîïàñíî-
ñòè. Ïîçæå íà
ïëîùàäêå äåñÿòîãî öåõà ïðîøëà òðåíè-
ðîâêà âîæäåíèÿ: ìîæíî áûëî ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ìàøèíîé è «äèñòàíöèåé»-ëàáè-
ðèíòîì, ïî êîòîðîé íàçàâòðà ïðåäñòîÿ-
ëî ïðîíåñòè-ïðîâåñòè ãðóç. Ïðè÷¸ì, áû-
ñòðî, àêêóðàòíî, ÷òîáû íå ïîëó÷èòü
øòðàôíûå ñåêóíäû çà êàñàíèå îãðàíè-
÷èâàþùåé ëåíòû, ñòîåê, íàðóøåíèå
óðîâíÿ òðàíñïîðòèðîâêè, çà íåòî÷íîñòü
ïðè óñòàíîâêå ãðóçà íà ñïåöèàëüíûé ïî-
äèóì.
Ìåæäó ïðî÷èì, äëÿ ñîðåâíîâàíèÿ
âûáðàëè äîñòóïíóþ ìîäåëü êðàíà. Êàêèå
âåçäå åñòü, è íà ìåñòàõ ìîæíî áûëî ãîòî-
âèòüñÿ ñêîëüêî óãîäíî. Íàøèì ðåáÿòàì,
ïðèâûêøèì âîäèòü ñîâðåìåííûå ìàøè-
íû, ïðèøëîñü ñðî÷íî âñïîìèíàòü ãîäû
ó÷¸áû è ïðèíöèïû óïðàâëåíèÿ ñòàðîé òåõ-
íèêîé.
Ïîñëå âûïîëíåíèÿ ïðàêòè÷åñêîãî çà-
äàíèÿ æþðè íàçâàëî ëó÷øèõ êðàíîâùè-
êîâ ïî ñóììå îöåíîê äâóõ ýòàïîâ. Ïåðâåí-
ñòâî çàâåâàë Äåíèñ Áóðöåâ (Ñåðîâñêèé
çàâîä ôåððîñïëàâîâ). Íà âòîðîì ìåñòå
Åëåíà ßêîâëåâà (Ñèíàðñêèé òðóáíûé çà-
âîä), íà òðåòüåì - Åâãåíèÿ Áåññîíîâà
(êîðïîðàöèÿ ÂÑÌÏÎ-ÀÂÈÑÌÀ). Ïðèç¸-
ðû êîìàíäíäíîãî çà÷¸òà: Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü, Êóðãàíñêàÿ, ÕÌÀÎ.
Ïðèçåðû â íàãðàäó ïîëó÷èëè äåíåæ-
íûå ïðåìèè – ñîîòâåòñòâåííî 50, 35 è 20
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîìèìî ýòîãî, ëàóðåàòû
áóäóò ïðåäñòàâëÿòü ÓðÔÎ íà âñåðîññèé-
ñêîì ýòàïå êîíêóðñà «Ñëàâèì ÷åëîâåêà
òðóäà!».
Íà öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ ïðèáûë
Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì îêðó-
ãå Èãîðü Õîëìàíñêèõ.
– Êîíêóðñíûå çàäàíèÿ áûëè äîñòàòî÷-
íî ñëîæíûå, - îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü ñî-
âåòà äèðåêòîðîâ êîìïàíèè ×ÒÏÇ Àëåê-
ñàíäð Ô¸äîðîâ, - íî ó÷àñòíèêè ñïðàâè-
ëèñü. Ýòî ãîâîðèò î âûñîêîì óðîâíå êâà-
ëèôèêàöèè êàæäîãî ó÷àñòíèêà è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, îá óðîâíå ñàìîãî êîíêóðñà. Ðàä,
÷òî ïëîùàäêà ÏÍÒÇ îêàçàëàñü äîñòîéíîé
òàêîãî ñòàòóñíîãî è ìàñøòàáíîãî äåéñòâà,
÷òî ó íàñ ñîáðàëèñü ëó÷øèå ïî ïðîôåñ-
ñèè â ìàñøòàáàõ ÓðÔÎ. Óâåðåí, ÷òî âìå-
ñòå ìû âîçðîäèì ñëàâó è ïðåñòèæ ðàáî-
÷åé ïðîôåññèè.
Â ïàóçàõ ìåæäó çàíÿòèÿìè è èñïûòà-
íèÿìè ãîñòè (ó÷àñòíèêè ñ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè, ÷ëåíû æþðè, ïðåññà) – èìåëè âîçìîæ-
íîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäïðèÿòèåì. Â
÷àñòíîñòè, êðîìå êîìïëåêñà «Ãàãàðèíñ-
êèé», ãäå ïðîæèâàëè, è ó÷åáíîãî öåíòðà,
ãäå çàíèìàëèñü, ïîñåòèëè Ôèíèøíûé
öåíòð è «Æåëåçíûé Îçîí 32». Âïå÷àòëå-
íèÿ ïåðåðàñòàëè â ïîæåëàíèÿ ñàìèì ñåáå
– áûëî áû çäîðîâî ðàáîòàòü íà Íîâîòðóá-
íîì!
ËÀÁÈÐÈÍÒ ÄËß ÌÎÑÒÎÂÎÃÎ
ÊÐÀÍÀ
В прошлом году в нашей области
получил «новое рождение» конкурс
профессионального мастерства среди
рабочих «Славим человека труда!».
Интерес к состязаниям проявило
120 предприятий различных отраслей –
это 3000 участников по 20 номинациям.
Машинисты кранов-тяжеловесов новотрубники
Игорь Пирожков (справа) и Сергей Воронин
ОЦЕНКА ВЫСОКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå ñîñòîÿëñÿ
ðåñåðòèôèêàöèîííûé àóäèò ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà
êà÷åñòâà ïðåäïðèÿòèÿ íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì
ìåæäóíàðîäíîãî ñòàíäàðòà ISO 9001
è ñåðòèôèêàöèîííûé àóäèò íà ñîîòâåòñòâèå
òðåáîâàíèÿì ðîññèéñêîãî íàöèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà
ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 9001. Àóäèò ïðîâåäåí íåçàâèñèìûìè
êîìïàíèÿìè ÒÞÔ Èíòåðíàöèîíàë ÐÓÑ (Ìîñêâà)
è Öåíòð ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà è ñåðòèôèêàöèè
(×åëÿáèíñê).
Àóäèòîðû ïðîâåëè ïðîâåðêó â ðÿäå îñíîâíûõ è âñïîìî-
ãàòåëüíûõ öåõîâ, â ñëóæáàõ çàâîäîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòà êî-
òîðûõ ïðÿìî èëè êîñâåííî âëèÿåò íà êà÷åñòâî âûïóñêàå-
ìîé ïðîäóêöèè. Ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû àóäèòà Àíàòîëèé Êëè-
ìîâ ïîëîæèòåëüíî îöåíèë ñèñòåìó ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà
çàâîäà, îòìåòèâ, ÷òî â îáëàñòü äåéñòâèÿ ñåðòèôèêàòîâ ïî
ìåæäóíàðîäíîìó ñòàíäàðòó ISO 9001 è ðîññèéñêîìó íàöè-
îíàëüíîìó ñòàíäàðòó ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 9001 â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàÿâêîé ïðåäïðèÿòèÿ áóäåò âêëþ÷åíî ïðîèçâîäñòâî íåïðå-
ðûâíîëèòîé çàãîòîâêè â ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîì êîìïëåêñå
«Æåëåçíûé Îçîí 32», çàïóùåííîì 18 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ïðå-
ìüåð-ìèíèñòðîì ÐÔ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì.
Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòîâ íà ñèñòåìó ìåíåäæìåíòà êà÷å-
ñòâà ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì âûñîêîãî óðîâíÿ îðãàíèçà-
öèè ðàáîòû ïî êà÷åñòâó íà ïðåäïðèÿòèè è ïîâûøàåò ëîÿëü-
íîñòü ê ÏÍÒÇ ïîòðåáèòåëåé ïðîäóêöèè.
СРЕДСТВА ЗАТРАЧЕНЫ НЕ ЗРЯ
Íà ÏÍÒÇ ïîáûâàëè ôåäåðàëüíûå è îáëàñòíûå
÷èíîâíèêè ñôåðû îáðàçîâàíèÿ. Îíè ïðîâåðÿëè,
íàñêîëüêî âåðíî ðàñïðåäåëÿþòñÿ ñðåäñòâà,
âûäåëåííûå èç ãîñáþäæåòà íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Íàïîìíèì, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü
ïîëó÷èëà ãðàíò â ðàçìåðå 200 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ðàçâè-
òèå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. ×àñòü ñóììû áûëà
íàïðàâëåíà Ïåðâîóðàëüñêîìó ìåòàëëóðãè÷åñêîìó êîëëåä-
æó – ïàðòåðó çàâîäà ïî ïîäãîòîâêå ðàáî÷èõ êàäðîâ. Â ýòîì
ãîäó íà âûäåëåííûå äåíüãè ðåêîíñòðóèðîâàíî îáùåæèòèå
êîëëåäæà.
– Ãîñòè èç Ìîñêâû ïðèåõàëè, ÷òîáû ïîñìîòðåòü, êàê âû-
ïîëíÿåòñÿ ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñåãîäíÿ ìû ïîêàæåì ðåçóëü-
òàòû âñåé íàøåé ðàáîòû. Â òîì ÷èñëå è ýòîò ñîâìåñòíûé
èííîâàöèîííûé ïðîåêò ÏÍÒÇ è êîëëåäæà, – ñêàçàë äèðåê-
òîð ðåãèîíàëüíîãî ðåñóðñíîãî öåíòðà ðàçâèòèÿ ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ôåëèêñ Èñ-
ëàìãàëèåâ. – Ìû ãîðäèìñÿ îáðàçîâàòåëüíûì öåíòðîì êîì-
ïàíèè ×ÒÏÇ, òàê êàê ýòî åäèíñòâåííûé ïîäîáíûé ïðîåêò,
êîòîðûé ìîæåò ïîêàçàòü íàì óðîâåíü ïðîôîáðàçîâàíèÿ â
íàøåì ðåãèîíå.
Ïåðâûì äåëîì ãîñòè íàïðàâèëèñü â îáðàçîâàòåëüíûé
öåíòð ÏÍÒÇ. Òàì â òå÷åíèå ïîëóòîðà ÷àñîâ èçó÷àëè âåñü
ó÷åáíûé ïðîöåññ – îò ëàáîðàòîðèé è êëàññîâ, ãäå ïðîõîäÿò
òåîðåòè÷åñêèå çàíÿòèÿ, äî ýêñïåðèìåíòàëüíîãî çàëà, â êî-
òîðîì íà ñèìóëÿòîðàõ ñòàíîâ ñòóäåíòû ìîãóò ïðèìåíèòü
ïîëó÷åííûå çíàíèÿ íà ïðàêòèêå.
– Ìåíÿ âïå÷àòëèëè ìàñøòàáû öåíòðà. Çäåñü åñòü, íà
÷òî ïîñìîòðåòü è ÷åìó ïîó÷èòüñÿ – ïîäåëèëñÿ âïå÷àòëåíèÿ-
ìè äèðåêòîð ïðîåêòîâ Äåïàðòàìåíòà ïî ðàáîòå ñî ñôåðîé
îáðàçîâàíèÿ îò îðãàíèçàöèè-ìîíèòîðà Åâãåíèé Âîÿêèí –
Ìíå êàæåòñÿ, äåòÿì èíòåðåñíî ó÷èòüñÿ. Çäåñü èì ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ êîìïëåêñíîñòü óñëîâèé îò èííîâàöèîííûõ è òåõ-
íîëîãè÷åñêèõ íîâøåñòâ â âèäå àëêîòåñòåðîâ íà âõîäå, âíóò-
ðåííåãî óáðàíñòâà, ñèñòåìàòèçèðîâàííîñòè è èñïîëüçîâà-
íèÿ Êàéäçåí-ñòàíäàðòîâ. À ïðî òåõíîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷å-
íèå ó÷åáíîãî ïðîöåññà âîîáùå ãîâîðèòü íå íàäî - äîñòà-
òî÷íî ïðîñòî âçãëÿíóòü.
Â çàâåðøåíèå âèçèòà ãîñòè ïðîâåë «êðóãëûé ñòîë», ãäå
åù¸ ðàç îáñóäèëè âûïîëíåíèå ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû è
ïëàíû ïî ðàçâèòèþ.
Фото на память. Участники конкурса с Игорем Холманских
Площадка в цехе № 10, где проходил конкурс УрФО
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      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
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СПОРТ
Íîâîòðóáíèêîâ è ðàáîòíèêîâ ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé
ôèëèàë ÇÀÎ «ÌÖ ×ÒÏÇ» â Ïåðâîóðàëüñêå ïðèãëàøàåò íà
âàêöèíàöèþ ïðîòèâ ãðèïïà.
Ïîñòàâèòü ïðèâèâêó ìîæíî â çäðàâïóíêòàõ öåõîâ ¹ 1,
4, 5, 7, 8, 9, 14, 15 è 23 ïî ãðàôèêó ðàáîòû çäðàâïóíêòîâ è â
ïðèâèâî÷íîì êàáèíåòå ¹ 205 ìåäöåíòðà ñ 8 äî 15 ÷àñîâ.
Âàêöèíàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ïðåïàðàòîì «Èíôëþâàê» ïðîèçâîä-
ñòâà Íèäåðëàíäû. Ïðîñüáà ïðèõîäèòü ñ ïðîïóñêîì.
ЗАСЛОН ГРИППУ
ЛИДЕРЫ
В ОЖИДАНИИ… МЕДАЛЕЙ
Â ïðåäïîñëåäíåì òóðå
îñåííåãî ÷åìïèîíàòà
îáëàñòè «Äèíóð»
ïî êàëåíäàðþ áûë
ñâîáîäåí îò èãðû.
Â öåíòðàëüíîì ìàò÷å
êàìåíñêàÿ «Ñèíàðà» ïî-
áåäèâ â Åêàòåðèíáóðãå
«Ñìåíó» 1:0, îòíÿëà ó íå¸
ëèäåðñòâî è, ÷èòàé, - çî-
ëîòûå ìåäàëè. Âàæíûì â
÷àñòè âûÿâëåíèÿ ïðèç¸ðîâ áûëà âñòðå÷à â Ïîëåâñêîì, ãäå
òðóáíèêè âçÿëè âåðõ 2:0 íàä ðåæåâëÿíàìè.
Äðóãèå ðåçóëüòàòû: «Êåäð» Íîâîóðàëüñê – «ÔÎÐÝÑ»
Ñóõîé Ëîã 4:5, «Òèòàí» Âåðõíÿÿ Ñàëäà – «Óðàëàñáåñò» 0:6,
«Ìåòàëëóðã» Âåðõíÿÿ Ïûøìà – «Óðàëåö-äóáëü» Íèæíèé
Òàãèë 2:1, «Ãîðíÿê» Êà÷êàíàð – «Óðàë-äóáëü» 0:0.
Ïîëîæåíèå â âåðõíåé ïîëîâèíå òàáëèöû òàêîâî:
1. «Ñèíàðà» - 28 î÷êîâ (è ìàò÷ â ãîñòÿõ ñ ïîäìàñòåðüÿìè
«Óðàëà»), 2. «Ñìåíà» - 26 (âûåçä â Ðåæ), 3. «Ñåâåðñêèé òðóá-
íèê» - 24 (äîìà ìàò÷ ñ Ïûøìîé), 4.»Äèíóð» - 24 (âûåçä â
Íîâîóðàëüñê), 5. «Ðåæ» - 23 (ïðèíèìàåò «Ñìåíó»)…
Îò èñõîäà ïîåäèíêîâ ñ ó÷àñòèåì ëèäåðîâ çàâèñèò îêîí-
÷àòåëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ìåñò â àâàíãàðäå. Äèíàñîâöàì
âàæíî íå óñòóïèòü «Êåäðó», è òîãäà îíè - ìèíèìóì òðåòüè.
Åñòü âàðèàíòû, ÷òî íàøè ôóòáîëèñòû ìîãóò ôèíèøèðîâàòü,
êàê â âåñåííåì ðîçûãðûøå, è âòîðûìè. Íå ñòàíåì çàãàäû-
âàòü, à áóäåì æäàòü ðåçóëüòàòû èãð êîíêóðåíòîâ.
ÂÒÎÐÀß ÃÐÓÏÏÀ
Â ïåðâåíñòâå îáëàñòè «Ôàêåë-Óðàëòðóáïðîì» íà ñâî¸ì
ïîëå ðàçîø¸ëñÿ ìèðîì ñ êëóáîì «Êðàñíîóôèìñê» - 0:0.
Ñåé÷àñ íàøà êîìàíäà ñ 12 î÷êàìè çàíèìàåò 12 ìåñòî ïðè
15-òè ó÷àñòíèêàõ. Íà ôèíèøå ôàêåëîâöàì ïðåäñòîèò ñûã-
ðàòü 27 îêòÿáðÿ â 15 ÷àñîâ íà Õðîìïèêå ñ Èðáèòîì, è îòëî-
æåííóþ âñòðå÷ó â Òàãèëå ñ «Ãðàíèòîì». Ñêîðåå âñåãî, îíà
íå ñîñòîèòñÿ, òàê êàê íå èìååò äëÿ ñîïåðíèêîâ ñòðàòåãè-
÷åñêîãî çíà÷åíèÿ.
СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ
Íà ïëîùàäêàõ ñòàäèîíà «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
56 ñïîðòñìåíîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ó÷àñòâîâàëè
â ñîðåâíîâàíèÿõ II ëåòíèõ ñåëüñêèõ èãðû.
Â òóðíèðå ïî òðîåáîðüþ (áåã íà 100 ì, ïðûæîê â äëèíó
ñ ìåñòà, áðîñîê ìÿ÷à) ïåðâåíñòâîâàë Ìàêñèì Êëèìîâ èç
Íîâîóòêèíñêà, ïîòåñíèâøèé íà ïüåäåñòàëå áèëèìáàåâöåâ
Ðîìàíà Ðîìàçàíîâà è Âèêòîðà Êîøêàðîâà. Ó æåíùèí â ýòîì
âèäå ïðîãðàììû âñå ïðèç¸ðû èç Êóçèíî – Òàòüÿíà Ñòàðöå-
âà, Òàòüÿíà Íå÷êèíà è Äàðüÿ Òîïû÷êàíîâà. Â ëåãêîàòëåòè-
÷åñêîé ýñòàôåòå ïîáåäó ïðàçäíîâàëà êîìàíäà Áèëèìáàÿ ñ
ðåçóëüòàòîì 6 ìèí.23 ñåê. Âòîðûìè ôèíèøèðîâàëè óòêèí-
öû (6.27,5), çà íèìè - êóçèíöû (6.48,3). Ñïîð â ìèíè-ôóòáî-
ëå çàâåðøèëñÿ â ïîëüçó áèëèìáàåâöåâ, êîòîðûå îáûãðàëè
ñîïåðíèêîâ èç Íîâîóòêèíñêà è Êóçèíî.
Îñîáûé èíòåðåñ ïðèâëåêëè ñîñòÿçàíèÿ ïî ñèëîâîé ãèì-
íàñòèêå. Îò ìóæ÷èí òðåáîâàëîñü âûæèìàòü âåäðî, íàïîë-
íåííîå êàðòîøêîé. Óòêèíåö Äìèòðèé Òðåáóíñêèõ çàôèêñè-
ðîâàë íåîáû÷íûé ñíàðÿä íàä ãîëîâîé 77 ðàç. ×óòü îòñòàë
áèëèìáàåâåö Àëåêñàíäð Áîðîäèí – 75 áàëëîâ. Ïî÷¸òíûé
ãðàæäàíèí Ïåðâîóðàëüñêà ìàñòåð ñïîðòà ïî àðìðåñòëèíãó
Ìèõàèë Øåâ÷óê, òðåíèðóþùèé â Êóçèíî øêîëüíèêîâ, äî-
âîëüñòâîâàëñÿ 51-ì æèìîì. Âèäèìî, íå çàíèìàåòñÿ îãîðî-
äîì. Ó æåíùèí ñèëîâàÿ ãèìíàñòèêà çàêëþ÷àëàñü â ïåðå-
êëàäûâàíèè íà âðåìÿ êëóáíåé êàðòîôåëÿ èç êîðîáêè â âåä-
ðî. Ðåçóëüòàòû ó êóçèíñêèõ ïðèç¸ðîâ îêàçàëèñü î÷åíü ïëîò-
íûìè: Òàòüÿíà Ñòàðöåâà – 1 ìèí. 19 ñåê., Äàðüÿ Òîïû÷êà-
íîâà – 1 ìèí. 22 ñåê., Ëþáîâü ×óøåâà - 1 ìèí. 24 ñåê.
Â êîìïëåêñíîì çà÷¸òå ïåðâåíñòâî çàâîåâàëè íîâîóòêèí-
öû, íà âòîðîì ìåñòå – áèëèáàåâöû, íà òðåòüåì – êóçèíöû.
Ïðèç¸ðû íàãðàæäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîñòèãíóòûìè ïîêà-
çàòåëÿìè.
Танец без мяча
